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自然の色と昧を生かすうすくち
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The  Women's News, Japan
本紙は女性の視点で平和と平等を推進します
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①5（）00人の長いデモが続いた
④横浜の中､高生は元気よ＜
「ガンバレツ！憲法」と歌った
①車いすの参加者も
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地方議会に産休規定を
ジェンダーの視点で
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い る 。 表 だ 、 内刊木 し て い る 問 の 衣
決 権 し 人 き な 問 迦 、 欠 席 に よ っ て
､ま 決 翁丿肖､5ｿ ﾊﾞﾉIﾐ 石 さ れ な い よ う 匚 、
ス ウ ェ ー －デ ン 、 ノ 儿･ウ エ ー 、 宍戸 ン
マ －ー ク な ど 匚 は 代 丿白l払議 囗 制 丿毬 か' 、
ア｡ ズ リ カ 、 イ ギ リ ス な ど 匚 は ベ ア
リ ン グ 侑|｣度 が'あ る 。 衣? μ 柏 梨 匐 頂 も
|･茆､jf匚 寂 ぐパ| 卩 八 幺､･堤 ぐに 、議 ご≒の 図
价 加 銷 殳、 戸介 で 之1ガ シ ス テ ム の 一派
尸ヽ 刀二も､ 謡 し ∩ 肩 肘/ 二。
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21 乱 、 瑁り 刧 義輿 弓70 人 が 出1吶ljし 匸
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おいし寸亡手軽寸､豊かな味のバラエティで∧笂①牛ニーピードレソシンブ。
二言の香言しい風味を勁小廿訖｢深煎Ｏ己余ドレッシング｣をはじめ、
煎りたてだから、
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]２種類のバリェ‾シ３ンで新鮮サラダの味わいを広げ･ますＣ　　
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キユーピーレギュラードレッシングは全12 種類
● 深 煎 りご まドレッシン グ ● シーザーサラダドレノシング ● 和 風うす誅ドレ ッシング
●レモンサフードレゾシング ● フレンチドレッシングく白 ● セ パ レ ートドレッシング
●レ イン ボ ード レッシング ● フレンチドレジシング1 赤: ● イタリア ンド レッシング
●70CC アイラン 袢 ん ジンク ● 乳叉萓罵ごま元 千ﾚ. ｼﾞﾝｸ ● 中 華 ド レ ヅ シ ン グ
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女へのバ ッシングは
男の精い っぱいの抵抗
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意見広告
住友化学男女賃金差別裁判の
 
?住友電工私たちは、
?
アスに怒ンダーバ イ判決にみる司法のジェ
?
住友金属裁判の原告たちによ
名に対する忌避申し立てに賛同します
 
?
担当裁判官
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エリ・テケンプロンク
1997年9月15日 ジュネーブのILOと 国連人権委員会 を訪問 したとき、偶然に出会った
CEDAW(=女 性差別撤廃委員会)の 議長 タルマ ・カーンさんと握手する住友裁判
原告たち
6月23日(土)13時 半 ～17時 ド ー ン セ ン タ ー1f(天 満 橋 下 車7分Te1.06-6910-8500)
リン ・シ ャ フ ラ ン さ ん に 聞 く 「裁 判 に お け る ジ ェン ダ ー バ イア ス を な くす た め に ア メ リカ で の 試 み か ら」
参 加 費1000円 ※リンさんはアメリヵで裁判官にジ.ン ダー教育をしているN・ti・nalJ・di・alEducau・nP・g・amのデ ィレクター
 
?
● ワ・一キング ・ウィメンズ ・ネツトワーク
大 阪 市 北 区 本 庄 東1-11-12正 瑞 園2fTEL&ファ ク ス06-6359-3434
URL:http://www.ne.lp/asahi/wwn/wwin/
e-mail:wwin@my,email.ne.jp
■ 住友女性差別裁判 とは、1995年 住友化学 ・住友金属 ・住友電工 ・住友t命 で働 く女性21人 が、女で
あるゆえに不当な賃金格差をつけられたとして、その是正と慰謝料を請求して大阪地裁に提訴 した事件。
住友電工は2000年7月 、住友化学は2001年3月 、地裁で原告敗訴し、現在大阪高裁に控訴中。住友金属
の原告は、2つの事件の判決を出した担当裁判官に対 し、女性労働者に対する偏見(ジ ェンダーバイアス)
を理由に忌避申し立てをした。住友生命事件の判決は6月27日にある.
（ ４ ）2001 年5J ≡司１ ０ 日 （ 木a 瞿日 ）- ス;-･　 ユ女:･1 生(第3種郵便物認可)２ ９ ４ 号第 １
レイチェル・カーソンの｢遺言｣をドキュメンタリー映画に
オブ・ワンダー｣完成｢ セン ス・
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みんなのページです　 言いたいことや、知らせたい
ことがあったら、どんどん投稿して下さい
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照明は太陽、空調は風で節約します。
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